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О ХАРАКТЕРЕ НОМИНАЦИИ В МИКРОТОПОНИМИКЕ
(на материале говоров северо-западной части ,
Кировской области)
Сбор топонимического материала в полевых условиях, в непосред­
ственном общении с местным населением, приобретает особенно важ­
ное значение при исследовании географических названий с точки зре­
ния этиологии (греч. aitia — «причина»). Однако далеко не все мест­
ные названия поддаются семантическому анализу: значение неко­
торых региональных микротопонимов в беседах с местным населением 
выяснить не удалось. Кроме того, названия целого ряда географиче- 
ческих объектов толкуются информаторами в духе народной этимо­
логии. Например, названия нескольких полевых полос Ревуны в Да- 
ровском районе были объяснены таким образом: «Глина не пахалась, 
у молодых до рёву доходило»; «мужик ревел там, когда землю дели­
ли» и т. п. На деле же это скорее всего микротопонимы терминологи­
ческого происхождения: ревун,— «сырое болотистое место» х. Недо­
стоверным представляется и комментарий местных жителей к назва­
нию поля Мыщелка (Мычелка) в Котельничском районе: «Мучаются, 
когда сеют». Ср. мыщелка — «выдавшаяся часть, головка мосла на 
теле» (Даль, II, стр. 367). Включение в семантическую классифика­
цию микротопонимов, толкование значения которых сомнительно, 
является нецелесообразным.
При изучении географической номенклатуры любой территории 
исследователи неизбежно сталкиваются с переходными явлениями. 
Именно их имеет в виду Н. В. Подольская: «Некоторые микротопони­
мы занимают в современном языке, в говоре особое промежуточное 
положение на грани имени нарицательного и собственного. Напри­
мер, наряду с названием колодца Кипун  в этом же говоре колодцы 
определенного типа носят название кипунов, кипунков; камни под 
водой у берега называют Вытяжка, но это место «вытяжки», вытас­
кивания йз воды лодок; поле, нива, носит название Нивушка; покос 
по вырубке называется Вырубка» 2. Множество таких слов встрети­
лось и в материалах по Кировской области. Один из примеров такого 
рода — термины, обозначающие разновидности лесов и породы де­
ревьев: куст, волок, дача, надел, перелесок, остров, бор, раменье..
1 Толкование местных географических терминов см. в конце работы. .
2 Вопросы исследования микротопонимии. — Питания ономастики. Кюв* 1965, 
стр. 213.
березник, осинник, вересник, дуброва, елшинник, пихтарник и т. п., 
которые особенно часто встречаются в топонимическом употреблении.
Как отмечает Ю. А. Карпенко, «нарицательные названия чаще 
всего становятся именами собственными, в данном случае микрото­
понимами, когда они имеют топографическое значение, то есть явля­
ются географическими терминами»3. Это положение находит под­
тверждение в современной микротопонимике различных областей 
страны. Так, по данным Ю. Г. Вылежнева, 58% микротопонимов 
. Пермской области образовано от географических терминов. Если 
прибавить сюда топонимы-прилагательные оттерминологического ха­
рактера (Кокуйное, Засечное и т. д.), то доля названий терминологи­
ческого происхождения возрастет до 81% 4. По другим территориям 
исследователи приводят цифры значительно меньшие. В микрото­
понимике Случчины, например, названия терминологического про­
исхождения составляют лишь 9% 5. Существенная разница показа­
телей, как нам кажется, обусловлена не столько спецификой микро- 
топонимических систем указанных областей, сколько различным под­
ходом к анализируемому материалу, неодинаковым объемом, вкла­
дываемым отдельными исследователями в понятие «лексика термино­
логического происхождения».
Интересно, что многие слова-термины, которые в наших записях 
засвидетельствованы как имена собственные, в работе JI. И. Горевой 
«Изменение словарного состава кировских говоров за годы советской 
власти» приводятся в качестве нарицательных существительных: 
заимок, бичева, камешницы, нови, бутырки, холуй, полом, заполос- 
ки, — «различные участки пашни, луга, леса... не отмеченные в сло­
варях Даля, Васнецова, Зеленина»6.
Именно по совокупности указанных причин статистическая обра­
ботка топонимического материала при его семантическом анализе 
не достигает цели и в данной работе не предпринимается.
Приступаем к описанию главных принципов, которые кладутся 
в основу номинации микрореалий на изучаемой территории.
1. Самая большая группа названий содержит характеристику 
объекта по одному из его существенных признаков
Ф
1. Х а р а к т е р  л а н д ш а ф т а :
пож. Косогор (Д), Крутик (X), Крутики (О): «отрывистое тут»; 
Крутое (К), Кочка (Д), Кочковатая (Д, К), Кочковатки (Д), Хари- 
човские кочки (Д), Лог (Д), Лощина (Д), Лощина за кузницей (Д),
8 Свойства и источники микротопонимии. — «Микротопонимия». М., 1967, 
стр. 20.
4 Из сообщения на совещании «Местные географические термины в топонимии» 
М., 1966 год.
5 Е. М. А д а м о в и ч .  Топонимия и микротопонимия Случчины. Авторе­
ферат канд. диссерт. Минск, 1966, стр. 12.
6 Очерки по русскому языку. Киров, 1962, стр. 9—10.
Логовуши (К), Рёлка (К), Рёлка (Д) — 2, Б. Рёлка (К), М. Рёлка (К), 
Первая Рёлка (К), Вторая Рёлка (К), Васюхина веретья (К), Зо­
лотая гривка (Д), Увальчик (К), Челпашек (О), Бугорные (К), Гла- 
духа (Д): «гладкая она»; Гладкая (Д) — 4, Гладкие (Д, О), Долина 
(X), Низы (Д, К), Желобник (Д): «между лесом низкое место»; Холуй 
(Д, К), Чаруша (Д): «как чаша в горе»; Луговик (О), Длинный елох 
(К), Ляга (Д) — 2, Лядина. (К), Шохра (Д) — 17, Шохра (К) — 23, Шо- 
хорка (К), Шохрина (Д), Алексаненская шохра (Д), Поляна (Д) — 5, 
Поляна (К), Нов. Поляна (Д), Ст. Поляна (Д), Пенье (О), Пенья 
(Д), Пеньковатка (О), Пеньковатый (М), Яма (К), Ямина (О);
поле Бугорное (Д, М), Бугры (Д), Б. Бугор (К), Веретья (К), Бас- 
кая веретья (Д), Высокая веретья (Д) — 2, Увал (К) — 3, Увал (Д), 
Б. Увал (К) — 2, М. Увал (К )—,2, Б. Увал (X), Кукушечий увал (Д), 
Микшин увал (Д), Молотовский1 увал (Д), Речной увал (К), Прямич- 
ный увал (К), Третий увал (Д), Гора под липой (Д), Подпоротиков- 
ская гора (К), Крутая (Д), Слудка (Д), Валы (Д), Волны (К), Вер­
хи (Д, М), Низы (Д),Нужнее (О, X), Нижник (К), Верхнее (М, О, X), 
Верхнее (К) — 3, УгОрешное (Д), Канавы (X), Кочки (К), Гла- 
дениха (К), Пеньковатки (К), Ложбень (Д), Поляна (Д) — 5, Полян­
ки (К), Поляны (Д) — 5, Поляны (К) — 3, Б. Поляна (Д), Васюшкина 
поляна (К), Волчья поляна (Д), Гладкая поляна (Д), Дальняя поля­
на (К), Егрркова поляна (Д), Кедровая поляна (О), * Казенная 
поляна (Д), Пантюхины.поляны (К), Пустые поляны (X), Гармонный 
мех (К);
пол. Бугрыш (К), Бугровые (Д) — 5, Бугровые ( К)— 2, Бугровая 
(Д), Бугровуши (X), Веретья (X), Веретья (Д) — 3, Сухая веретья 
(Д), Бугры (Д), Валы (Д), Верха (Д), Верхи (М) — 2, Верки (Д) — 2, 
Низы (Д) — 3, Нижняя (Д), Горишные (К), Горуши (К), Горбатая 
(Д), Горбуша (Д), Весёлая грива (О), Под кулигу гора (Д), К Федоту 
наклон (О), Косогорные (Д, К), Крутая (Д, К), Крутые (Д), Верх­
няя (Д, К), Кочка (Д), Рёлки (Д), Рёлка на речке (Д), С кочками (Д), 
С печными ямами (Д), С прорвой (Д), Прорвенные (Д) — 2, Перервен- 
ные (О), Гладкие (К), Равнина (К), Увал (Д), Увальчик (К), Угор 
(Д, К, М), Б. Угор (Д, О), М. Угор (Д), Угорчик (О), Угорная (Д )— 2, 
Угорные (Д) — 2, Угорная (К), Угорные (К) — 2, Угорные (О), Уклон 
(О), Первый Увал (Д), Задний увал (Д), Поляна (Д) — 5, Поляна (К), 
М. Поляна (Д), Поляны (Д), Поляны (К) — 3, Поляночная (К), Поля- 
ночные (К), Пеневатки (К), Яма (Д), Ямы (Д), Ямины (К), Ямоватые 
(М), Ямовка (К);
лес Бугорок (X), Веретья (Д) — 2, Веретья (К), Грядки (Д) — 3, 
Первая Грядка (Д), Вторая Грядка (Д), Бугорки (Д), Бугры (О), 
Косогор (К), Увал (К), Угор (Д), Горки (О), Гребешки (Д), Верхи 
(Д) — 14, Верхи (М), Верхи (К) — 2: «лес на горе»; Низы (Д, К), Ж е­
лобник (Д), Крутец (К), Кочки (Д), Гладкий (О), Пенье (Д, К), 
Пеньки (Д) — 2, Пеньки (К), Яма (Д), Ямы (Д); Шохра (Д )— 15, 
Шохра (К) — 15;
бол. Гривы (К), Елхи (К), Кочки (Д, К), Кочкарник (Д), Гладкое 
(Q), Шохра (Д), Фаренская шохра (Д);
г. Крутик (Д, К), Слудка (М), Увал (Д), Красный увал (К), Крас­
ный яр (К), Косогорица (Д), Митриченская крутолобина (К), Ве­
ретья (Д,К), Крутая веретья (Д, X), Поперечная веретья (X).
Особого упоминания заслуживают ландшафтные1, названия, свя­
занные с системой подсечно-огневого земледелия:
пож. Гарь (М), Самогары (О), Выгоры (Д), Выгора (Д )— 10, Вы- 
гора (К, X), Выгора от Засоры (X), Плель (Д);
поле Выгор (Д), Выгора (К) — 2, Выгора (Д) — 2, Головнинские 
выгора (К), Гарь (X);
пол. Выгорище (Д), Выгора (Д) — 3, Выборки (К) — 2, Выгорн'ая 
(Д), Выгор ные (Д )— 2, Выгорные (К), Выгоречные (К), Выгорница
(Д);
лес Выгора (Д) — 6, Выгора (К), Гари (Д), Гарник (К), Гарники 
(К), Огарыш (К). Впрочем, для подобных микротопонимов иногда 
давались толкования, никак не связанные с.фактом пожара или пред- 
. намеренного выжигания участка: «выгорами» называют также непло­
дородные в засуху почвы. Например: пол. Выгарочные (Д, К): «черно­
зём, засыхало всё».
2. П о ч в е н н о - г и д р о л о г и ч е с к и е  у с  л о в и я:
пож. вечева (Д), Бечёвка (О), Бечёвки (О), Дербы (Д) — 2, Бо­
лото (К) — 2, Болото (Д) — 2, Болотина (Д), Маленькое болотце (К), 
Грязи (К), На грязи (Д): «сырые года — вода и вода»; Зыбун (Д), 
Мокрядь (Д), Мокруша. (Д, X), Сырая (Д), Лывы (Д) — 2, Песок (Д), 
Лудки (О), Суборник (О), Камешник (О), Сухонькие (К), Суходоль­
ный (К), Сухрец (Д )— 2, Чернозем (Д, К), Чернозьмы (Д )— 2, Чер- 
нозьмина (Д), Черная земля (К), Черная глина (Д), Черная (Д, О), 
Красная (Д);
поле Бечева (X), Болото (К), Дресвянки (К), Боровое (О), Глин­
ное (К) — 2, Глина (О), Глинки (К), Глины (Д), Черно-глинистые (К), 
Горшечная глина (К), Камешники (К), Пески (Д, К), Песчаное (К), 
Песчаники (К): «земля в поле с песком»; Кислять (Д), Чернять (К), 
Чернозьмина (К), Чернозем (К) — 2, Чернозьмы (К) — 2, Чернозьмы 
(Д) — 4;
пол. Беляки (Д, К), Бечева (Д) — 2, Бечёвки (Д), Бечевные (Д), 
Бечёвочные (Д), Белая (Д), Красная (Д), Красина (Д,К), Болотные 
(Д) — 3, Болотная (Д), С болотцем (Д), С болотом (Д) — 2, Нетечь (К), 
Сузём (Q), Сузёмочная (К), Мокруша.(К, О), Мочажные (Д), Дерба 
(О), Дербы (Д), Дресвы (Д) — 2, Дресвянки (М), Леденчики (К): 
'«галька, бечева»; С песками (Д), Пески (К) — 2, Песочные ( К)— 2, 
Песчаные (Д, К, О), Песчанка (К) — 2, Песчанки (Д), Сыр (Д): «сырое 
местечко»; Грязные (Д), Глина (Д), Глины (Д) — 8, Глинные(К) — 7, 
Глинки (Д) — 2, Глинки (К) — 2, Глиновухи (К), На глине (Д), 
Красная глина (Д), Долгая глина (Д), С камнем (Д) — 2, Камешники 
(К) — 2, Камнц. (Д), Камешник (Д), Каменные (Д) — 2, Каменные 
(X) — 2, Каменные (К, О), Камешница (Д) — 2, Каменуша (К), Камен- 
новатики (Д), Каменки (Д), Каменистые (Д), Кислять (X), Кислен- 
%
ники (К), Пухлец (Д), Пушок (Д), Удобелье (Д): «удобрение там Боб­
ров, помещик, выносил»; Чернозьмина (К), Чернозьмы (X), Чернозь­
мы (Д )— 7, Чернозьмы (М), Черная (Д) — 2, Черноземная (Д), Чер­
н о зем н ы е^)— 3, Черноземочные (К), Черноземки (К) — 3, Черно- 
земницы (К), 'Черняткй (Д);
лес Балчуг (К), Бечева (Д), Глинная (Д), Глина (Д), Глинка 
(Д, К), Грязь (Д), Чернозём (Д), Чернозьмы (Д), Каменья (К), Камеш- 
ница (Д), Сухрецы (К), Песчаник (К), Суборник (Д, О);
бол. Зыбун (Д) — 2, Трясучее (К), Чистое (Д), Сухое (Д), Сы- 
рина (К), Грязновка (Д), Холодное (Д), ^Чертово (К): «корову утас­
кивало»;
г. Балчуг (К, X), Бутва (Д), Дресва (О), Дресва (К), Камешник 
(К), Каменный угор (К), Песчаная (Д), Красная (Д): «песок крас­
ный»; Красная (Д): «глина там, красный лап»; Красная (X), Черная 
(К): «гора-искусственная, из торфа, который имеет черный цвет».
В нескольких случаях микротопонимы содержат общую оценку 
угодья с точки зрения его плодородия: пож. Небаская (О), Неудоб­
ный покос (К); поле Красота (К), Сибирь (К), Дальняя Сибирь (О), 
Ближняя Сибирь (О): «хорошо хлеб рос»; пол. Красава (Д), Любимые 
^Х), Золотуха (Д): «земля раньше хорошо родила».
3. К о н ф и г у р а ц и я :
пож. Табакерка (Д): «кругленькая»; Стрелка (К): «сенокос между 
рекой Черняницей и впадающей в нее рекой Лысёнкой, имеющий 
форму клина»; Скрипка (Д): «как скрипка»; Сапог (Д)— 2: «утяну- 
лась ляга, как сапог»; Рукав (Д): «узенькое место»; Локоть (Д), Ло­
пата ( К) — 2, Лопаты (Д), Лопатка (О), Лопатка по Чемёлке (Д), 
Круглица (Д), Круглец (О), Круглые (К, О), Круглыш (Д, М), 
Кругловушка (Д): «река его обогнула»; Круг (О), Кривуль (Д), Кри­
вая (Д, О), Кривец (Д), Кривуши (Д, К), Клиновуши (К), Загибеня 
(К), Вытяг (К): «узгирём пришел к другой деревне»; Вытяг (Д), Бес­
ту жево в мыс (О), Мысовые (Д), Мысовая (Д), Мыс (К), Мыс (Д) — 3, 
Мыщелка (Д), Стамики от Шашиных (Д), Штаны (Д) — 2: «два рукава, 
две штанины»; Штаны (К): «тут борок порядочно широк, в него вкли­
нились два нешироких борка, вот по виду и напоминают штаны»; 
Хоботки (Д) — 2, Хобота (Д) — 2, Тарасовский хобот (Д), Б. Хобот 
(Д), Васенские хобота (Д), Рассошки (Д)!^  «вроде как рожки»; Рассо­
хи (К), Отножки (К) — 2, Отножки (Д), Отноги (К), Верёвки (Д): «из­
вилистая была»; Узкие (Д), Узкие заколюки (К), Широкие отноги 
(К), Прямая (К), Долгие (Д, К, О), Долгуша (Д), Заячьи ушки (Д), 
Оленьи рога (К), Чертежи (X).
поле Заклюки (К), Лопаты (К) — 2, Рассохи (М), Штаны (К), Дол­
гое (X), Кривуша (К), Кривуши (К), Долговуши (К), Долгуша (К), 
Долгополосные (К), Б. Отноги (К)\ Столбовые отноги (Д), Широ­
кие отножки(К), Кулики (К), Звёна (Д), Суставчики (Д), Стамики 
(Д): «короткие полосы на поле»;
пол. Заклюка (Д): «кривая полоса»; Клюшка (Д), Кривуль (Д,К)
Кривули (К), Кривая (Д), Кривые (О), Кривые (К) — 2, Кривые 
(Д) — 6, Кривуши (Д), Кривуша ( Д ) — 2, Кривуша (К), Кособокие 
(К), Заклюки (Д, К), Заколюки (Д), Клюки (О), Клюхи (К), Клюш­
ки (К), Заклюшные (К), Загиульная (К), Н. Заклюки (X), В. Заклю­
ки (X), Изгилюха (Д), Погнутая (К), Вилахи (Д); Стрелки (Д) — 2, 
Штановые (Д), Виловатая (К), Прямица (К), Прямуши (К), Круг- 
лышка (К), Круглая (Д), Крендели (К), Клин (Д, К), Клинья (К), 
Клинья (Д) — 10, Клиновые (Д, К), Косячная (К), Косяки (К) — 3, 
Косяки (Д) — 16, Косяки (М), Косяки (К), Солдатские косяки (К), 
Пегановские косяки (Д), Косяк с будкой (Д), Косяк с просеком (Д),. 
Черноземный клин (Д), Лопата (Д) — 7, Лопатки (К): «в одном конце 
шире, в другом ;уже»; Лопаточки (К), Лопаты (К) — 4, Лопаты (Д) — 
14, Широкие лопатки (Д), Отрубыш (Д): «короткие отрезки»; Корот­
кие (К, О), Короткие (Д) — 3, Долгая (Д) — 5, Долгая (К), Долгие 
(Д) — 29, Долгие (О ),,Долгие (К) — 10, Длинные (К) — 2, Длинные 
(Д) — 2, Узенькая (К) — 2, Узенькие (К) — 6, Узенькая (Д) — 2, Уэкие 
(Д) — 4, Широкая (Д) — 2, Широкая (К), Широкие (Д) — 6, Широкие 
(К) — 10, Широкополосица (К), С узгом (Д), С узгирями' (Д), С пере- 
узями (Д): «где шире, а в одном конце поуже»; Рваные (Д): «изорва­
ны лягами, отнорками»; Кулик (К), Кулики (К)— 2, Кулички (К) — 2: 
«квадратйые, коротенькие, по одной полоске»; Загончики (О): «корот­
кие полоски»; Островки (К), Островцы (О), Отноги (Д )— 13, Отнож- 
ки (Д) — 5, Отножки (К) — 7, Ср. Кон (К), Угорные отноги (Д): «не­
долгие полоски в гору»; Полдневые отноги (Д) — 2, Первые отноги (Д),
В. Стамики (Д), Н. Стамики (Д), Широкие стамики (Д), Узкие стами- 
ки (Д), Стамики (Д)— 12, Стамики (М): «от поля поляны врезаются 
в лес»; Стамуша (К), Хоренский стамик (Д), Уголовной стамик (Д), 
Прорвенный стамик (Д), Глинные стамики (Д), Сутунки (Д), Суста- 
вйца (Д), Суставы (Д), Широкие отноги (Д) — 3;
лес Клин (Д) — 2, Коробка (Д, К): «грани коробкой засучены, пря­
моугольником, чтобы никто не рубил»: Лопата (Д, К), Косяки (Д) — 
2, Круглуша (Д), Кривуша (К), Долгий (Д) -у -  8, Долгий (К), Широкий 
(Д) — 2,Стрелка (Д, К), Хобот (Д), Отножки (К), Остров (К) — 3, 
Остров (X), Острова (Д, К);
бол. Круглое (К), Лопата (К);
г. Гребень (Д), Копёшка (К), Мыс ( Д) — 2, Мыс (К), Пуповина 
(Д), Челпашек (О): «бугор, курган»; Шолом (Д): «покатая во все сто­
роны, круглая»; Круглая (X), Косая (Д), Крутая (Д) — 4, Пещера(К): 
«гравию добывают, вырыто. На пещору похожа».
Среди микротопонимов, отмечающих особенности формы объек­
тов, немало метафорических переносов по сходству. Часть названий 
метафорического характера приобретает значение терминов, напри­
мер: штаны, сапог, хобот, мыщелка, стрелка и др. Они известны и на 
других русских территориях, хотя исследователи, принимая народ­
ную этимологию, не всегда дают правоподобные толкования этих тер­
минов. Например: «Ивановы штаны — луговой участок близ р. Соль- 
бы, названный так после того, как крестьянин д. Вороново по имени 
Иван разорвал на косьбе свои штаны и с досады повесил на куст и
отправился в деревню в одной рубахе» 7, Ср. там же: овраг Идоловы 
лортки.
4. В е л и ч и н а :
пож. Десятина (Д), На две четрерти (Д), Малые (К), Маленькая 
( Д ) — 3, Большой (М), Большие (Д) — 5, Большие (К) — 3, Большая 
<°);
поле Четверти (Д), Четвертное (К), Восемь гектар (Д), Боль- 
шуха (К), Большое (М), Большое (К) — 7. Большое (Д) — 12, Малень­
кое (Д) — 10, Маленькое (К) — 12, Маленькое (М) — 2, Малое (К) — 3, 
Малое Ш) — 3, Среднее (О), Среднее (Д) — 12, Среднее (К) — 8;
пол. Большая (Д) — 4, Большая (К) — 4, Большие (К) — 6, Боль­
шие (Д )— 6, Великая (Д), Четверти (Д), Четвертные (Д, К), Трой­
ная (К), Десятинные (Д), Полупайные (К), Маленькая ( К), Чет- 
веры гоны (К), Трои гоны (К) — 2, Пятеры гоны (К), Семеры гоны 
(К, X), Протасова десятина (Д);
лес Большой (К), Большой (Д )— 9, Маленький (К) — 3, Малень­
кий (Д), Малый (К);
бол. Маленькое (К), Большое (Д, К);
г. Большая (Д), Большой угор (К, О), Малая (Д), Маленький 
угор (К).
5. Х а р а к т е р  р а с т и т е л ь н о с т и :
пож. Осочки (О), Осока (Д) — 2, Отава (Д), Седун (К), Хвощь (Д), 
Клевера (Д), Лебедник (Д), Мохнуша (Д): «на моху трава, мохарник»; 
Лоза (К), Пихтовая (К), Осиново (К, О), Липовая (К, О), Осинова- 
тик (Д, О), Берёзовое (М, О), Березник (Д), Вересовка (Д), Таль­
ник (Д )— 2, Сосновец (О)— 2, Боровушка (Д), Елховец (Д), Еловец 
(Д, О), Еловыш (Д);
поле Пихтовка (Д), Рябиновка (Д);
пол. Ельняк (Д), Ива (Д), Ивы (Д), Ивняшные (К), Ивские (Д): 
«ивняк был»; Береза (Д); Березная (Д), Берёзовки (К), Елочная 
(К) — 2, Еловые (К), Липняжные (К): «липа росла»; Липовые (М), 
Xмельничные (К), Кленовая (X), Осиновая (Д), Осиновка (Д), Оси- 
новки (К), С осинником (Д), Пестовые (Д), Пихтовые (Д), Черёмухо­
вые (Д, О), Сосновка (К), С сосенками (Д), Илемочные (К), Малиноч- 
ные (К): «малина росла»; Боровухи (Д) — 3, Рыжичная (К), Репные 
(Д), Гороховки (К), Яровуши (К);
бол. Вересник (Д), Вересовка (Д), Пихтарник (Д); Малинники 
(К); Елховец (Д), Елховое (К), Сосновое (К): «заросло молодым со­
сняком»; Берёзовое (Д): «берёзовая дерба — берёза и липа»; Зелё­
ное (О): «хороший лес»; Лом (К);
г. Липа (Д): «лес был, липы росли»; Верески (К);
лес Моховик (К), Мокарник (Д, К), В. Мохарник (К), Н. Мохар-
7 И. М. С  м и р н о в. Историко-географическая (хорографическая) номен­
клатура Переславль-Залесского края. — Труды Переелавль-Залесского Историко. 
Художественного и Краеведного музея. 1929, стр. 133.
ник (К), Сыроежка (К), Черничник (Д), Черничный (К), Крупный 
(Д), Мелкий (Д, К), Мелкотник (Д), Палочник (Д, О), Россошник 
(Д), Кустолом (К), Лом (Д), Волок (К) — 2; Волок (Д) — 4, Роща 
(X), Чаща (К) — 2, Чаща (Д), Густая (Д), Темный (Д), Черный (К)> 
Гнилушка (К): «чисто всё подгнило, до пенёчка»; Светильник (К): 
«ровно свет ночью идет оттуда, то пни трухлявые играют». Дл% назва­
ний лесов характерно указание на преобладающую древесную поро­
ду: Бор (Д), Борок (Д)—2, Бор (К), Борки (К), Дуброва (К) — 2, Сос­
на (К), Сосняжок (К), Сосны (Д), Сосновец (X), Сосняк (К)—3, Бе­
резняк (К) — 3V Чистяк (Д), Верески (К), Вересник (К) — 2, Вересник 
(Д) — 9, Ельняжки (Д), Ельник (К) — 2, Ельняк (Д), Елшилник (Д)„ 
Осинник (К)—2, Осиновка (К), Пихтарник (К) — 3, Пихтарник (Д, 
О, X), Ивняк (К), Липняк (X). В плане синхронии названия такого 
рода часто оказываются неактуальными и не соответствуют реальным 
качествам именуемого объекта: Пихта (Д): «теперь исключительно 
березник»; Осинник (Д): «никаких осин там нет»; Осинник (Д): 
«разнообразный лес, всё больше ель»; Сосняк (X): «ни одной сосны 
нет»; Сосняк (Д): «раньше один сосняк был»; Березник (X): «раньше 
были берёзы, теперь ни одной нет».
Иногда в названии отмечается факт наличия или отсутствия ка­
кой-либо растительности на участке: пож. Пустошь (Д), Пустырь (К), 
Гармонщикова плеховина (К), Зарослое (О), поле Заросток (К), Пу­
стое (Д); г. Пустая (К).
6. С о о т н е с ё н н о с т ь  о б ъ е к т а  с т е м  и л и  и н ы м  
п р е д с т а в и т е л е м  ж и в о т н о г о  м и р а  (объект как
место обитания, пастьбы, гибели, промысла и т. д.):
пож. Кобылье (О) — 2, Коровье (О), Медвежье (О), Утичье (О) —2, 
Лебяжье (Д), Пигалинник, или Пигалетник (Д): «пигалицы живут» 
(чибисы — Э. Г.), Лягушник (Д) — 3, Лягушник (К);
поле Журавлиное (К): «говорят, там всегда журавли садились»; 
Медведиха (К): «медведи жили»; Ягушинское (К): «ягушка — овца. 
Пасут овец»; ч
пол. Кобыльи (Д), Медведичные (К);
лес Медведная (Д);
бол. Медвежье (Д), Лебединое (X), Пигалетник (Д), Лягушник 
(Д); г. Медвежья (О), Лисья (X), Заячья (К) — 2, Кобылья (К), 
Рыбная (К): «тропа была на речку, рыбачили».
7. О с о б е н н о с т и  и в р е м я  в о з н и к н о в е н и я :
пож. Подсека (Д), Подсеки (Д), Новочисть (Д, К), Новочисти 
(Д, К): «был ивняк, расчистили, вот и новочисти»; Заруба (Д): «вы­
рубки были»; Кондрахино новинище (Д), Лукичёва чищоба (Д), Ос­
танина чищенина (Д), Тимкина чищоба (Д), Выгородка (Д), Приса- 
да (К, О), Старая (К, О), Новые (Д) — 2, Новая (Д), Новенькая (К);
поле Заруба (Д), Подсека (К), Присечка (Д): «от других полей 
присекли, получилось поле»; Присада (К), Выгородки (К), Нови 
(К) — 2, Новое (М, О), Новое (Д) — 4, Старина (Д), Старина (К) — 2;
пол. Мелкосечье (Д): «мелкий лес вычистили»; Мишкино чищенье 
(Д), Перепашки (К), Подсеки (X), Оборотенье(Д), Выгородки (К) — 2, 
Выгород (К), Выгородка (Д), Новина (О), Новочисть (Д), Нови (К), 
Новые (Д), Новенькие (X), Старые (К), Старина (Д);
лес Посадок (К), Рослы{Г (Д) — в противоположность посадкам; 
Рощеный (Д,К), Саженый (К), Присечек (Д), Градобойная (Д): 
«градом выбило, не сеяли, лесом заросло»; Старый (К), Поздыш (К); 
г. Насыпь (К).
II. В основе микротопонимической номинации—указание на 
местонахождение объекта
1. О б щ и е  с в е д е н и я  о м е с т о п о л о ж е н и и :
пож. Середовина (К )— луг среди пашен; Середовина (Д) — 4, Се­
рёдка (О), Средник (Д) — 2, Средник (К), Серёдыш (Д), Север (Д), 
Северное (О) — 2, Полуденные (Д), Полдневица (Д), Берег (Д): «у са­
мой Моломы»; Паберега (Д, О): «униженный берег, отлогое место, 
заливает»; Заполоски (Д), Зады (Д, К), Удёбки (К), Поперечные (К), 
Нижние (К) — 3, Нижние (Д) — 3, Нижняя (О), Нижняя (Д.) — 3, 
Нижняя (К), Нижник (Д) — 2, Нижник (О), Верхник (Д), Даль­
ние (Д), Межник (К), Просека (К), Просеки (Д), Перемой (О), В. 
Прилук (Д), Н. Прилук (Д), Самин угол (Д), В углу (Д);
поле Середовина (Д, К), Зады (К), Заднее (Д), Концы (К), Край­
нее (Д), Крестовое (Д), Крестовки (К), Полуденное (Д), Полдневые 
концы (Д), Северное (К), Северные косяки (Д), Долгие заполоски (Д), 
Конашина опушка (Д), Заимка (Д), Заимки (Д), Кулига (Д), Кулиги 
(Д), Просеки (Д), По поднизью (Д), На низах (Д), На верхотинах 
(Д), На верхах (Д);
пол. Межник (К), Межничные (К) — 5, Межниковые (Д), Середо­
вина (К), Средник (К), Середовинки (К): «в середине поля»; Середо­
винные (К), Средняя (Д) — 3, Средняя (К), Средние (Д ,К), Угол 
(Д, К), Узговуша (К), В узгу (Д), Головнуши (К), Набокыши (Д): 
«на бок извалились»; Ваничовская боковина (К), Поперечники (Д, К), 
Поперечницы (X), Поперечная (К) — 2, Поперечные (К) — 5, Полд­
невые (Д, О); Полудёнки (Д), Северные концы (Д), Северная (Д), 
Северные (К), Починочные' концы (К), Крестовки (К) — 2, В кре­
стах (О): «сходятся дороги»; Дальняя (К) — 2, Задние (Д), Задние 
(К )— 11, Задняя (Д) — 3, Сголовная (К): «сама перва идёт»; (Уго­
ловные (К) — 5: «поперечные»; Сголовная (Д) — 5, Сголовные (Д), 
Узговая (К )— 2, Узговая (Д), Заимка (Д), Заимки (К), Кулига 
(Д, К): «с того боку овраг и с этого»; Б. Кулига (Д), Ср. Кулига 
(Д), Кулига от поскотины (X), Кулиги (К) — 2, Кулиги (Д) — б, 
Кулиги (М), Кулижки (Д, М), Кулижные (Д) — 2, Кулижная (К), 
Широкая кулига (Д), Сенькина кулига (К}, Абрамичная кулига (Д), 
Просеки (Д), Просечные (Д) — 2, Просечные (К), Барышки (К), 
Первая (К )— 2, Первая (Д) — 7, Первые (Д )— 3, Первые (К) — 3, 
Вторая (Д )— 4, Вторая (К), Вторые (Д), Вторые (К) — 2. Третья 
(К), Третья (Д) — 2, Третьи (К), Четвертая (Д), Седьмые делы (К);
лес Граница (К), Закрайка (К), Середовина (Д, К), Угол (К) — 2, 
Зады (Д), Поперечники (К), Межник (Д): между деревнями Кисели 
и Елсуковы; Ближний (К), Дальний (К) — 2, Нижний (К), Верхний 
(К), Удёбное (О), Полом (Д )— 3, Полом (К), Б. Полом (К), М. Полом 
(К), Второй- Полом (Д), Первый Полом (Д), Полома (Д);
бол. Дальнее (К), Ближнее (К), Верхнее (О); г. Межник (Д).
2. О р и е н т а ц и я  н а  м е с т н о с т и  о т н о с и т е л ь н о  
д р у г и х  о б ъ е к т о в
I
Группа так называемых «ориентированных» микротопонимов за- 
служивает особого рассмотрения. Они представляют собой различ­
ного типа предложные конструкции и семантически равнозначны 
префиксальным образованиям. Ср.: лес За реку (Д) и Зарека (К), Под 
гору (М) и Подгора (Д). Ориентированные топонимы обозначают ме­
сто или направление, отвечая на вопрос: где? куда? Очень немногие 
из них дают не пространственную, а качественную характеристику 
какого-либо м^икрообъекта. Таковы, например, словосочетания с пред­
логом с в названиях полос: С болотом (Д) — 2, С камнем (Д) — 2, С коч­
ками (Д), С прорвой (Д)* С сосенками (Д) и др. Ориентир может быть 
обозначен как собственным, так и нарицательным именем существи­
тельным (субстантивированным прилагательным), а также целым 
словосочетанием, причем «в момент рождения ориентированного на­
звания обозначающий объект (то есть ориентир) должен быть более 
известен, среди местного населения, чем обозначаемый объект» 8.
а) Предложно-падежные формы со значением места: 
пож. В загородке (Д): «загородка была, скот ходил»; За мокру- 
шей (Д), Меж Гарёвками (О) — между речками Гарёвками; От фро- 
ловцев (Д) — со стороны н. п. Фроловщина; от Чернушки (Д)— со 
стороны р. Чернушки; Перед Пушки (Д): «против деревни Пушки»; 
По Атамановке (Д): по р. Атамановке; Под осинником (Д), Под слу- 
дой (X), Под стрижами (Д): «на берегу гнёзда — стрижи»; По-за 
реке (К), По Зимовке (Д)— по р. Зимовке; Против грязи (К), У заво­
да (Д): «был дегтярный завод»; Выше Крутого лога (М), У Большого 
леса (Д), Под Сухой гарью (О), У Демидкова езу (Д), У колоды: «ко­
лода была, коров поили» (Д), У мельницы (Д, М), У мосту (К),* У 
сыпи (Д): «была мельница, насыпь большая»;
поле Вдоль дороги (Д), В стрелке (Д): «между двумя разветвле­
ниями лога»; За болотом (Д), За Виктором (О): «Виктор живёт»; За 
Ковырзой (Д) за р. Ковырза; За Лазарихой (М), За Митрошей (Д): 
«выдающий был старик, богато жил, по нему и поле»; За рекой (Д), 
За школой (К), У часовни (М), У ильма (Д): «илем — вяз»; Под ува­
лом (Д), Под гумном (К), Меж дорогами (К): «в развилке у дорог»; 
У лебедевской дороги (К), За Крутым логом (М), Против конного 
двора (К); ,
8 Ю. А. К а р п е н к о .  Свойства и источники микротопонимии. — Микро­
топонимия М., 1967, стр. 22.
пол. Меж ложков (Д), Меж логами (Д), Меж лесов (Д), Меж кана­
вы (X), За яблонью (X): «у старика яблонь была»; За столбом (Д), 
За Романом (К), На угоре (К), На горе (Д), На бугре (X), На ямах 
(Д), В низах (Д), Через веретье (Д), Через угор (Д), Перед Максимён- 
ком (Д): «перед избой Максимовича»; От приулка (Д), От чихановцев 
(Д): «со стороны Чихановщины»; Под ёлками (К): «от дЪух ёлок на 
горе»; Под овином (Д), При калитке (К), У кладбища (К), У ключа 
(О), У колодца (X), У раховатой ёлки (Д), У Сердитого лога (О), 
У Черной пожни (Д), У Косой дороги (Д), У Глинных ям (Д), Под 
Синим камнем (Д), От Студёно га ключа (Д), За Раменским логом 
(О), Возле Старую Агаповскую дорогу (Д), Первая за логом (К), 
Первые к березнику (Д), Задние возле дорогу (К); *
бол. За рекой (О), У разъезда (К), У школы (К), У Фарёнков (Д), 
На Бахрушиной новине (О), Под Красной горой (Д), У Холодного 
ключа (Д);
г. За кузницей (Д), У Панфила (Д).
К ориентированным микротопонимам относятся также префик­
сальные образования. Одни из них возникли путем лексикализации 
словосочетаний: пож. Зарека (К), Закуринка (К): за р. Куринкой; 
Запоскотина (Д), Подгора (Д), Поддресва (О); лес Подполянка. 
Другие являются морфологическими, суффиксально-префиксаль­
ными образованиями: пож. Междуозерье (X): «между Глухими озё­
рами»; Подбориха (X): «под бором»; Заозёрный (М), Набережная (О), 
Поддворное (О), Подраменное (О): «когда-то рамень было»; Отафонич- 
ская поляна (Д) — со стороны н. п. Афоничи;
поле Загумное (К), Залядинное (К), Заречушное (О); 
пол. Подворотешная (К), Подворотнйца (Д), Противоротная (К), 
Придорожные (К), Отдворенные (Д), Задворешные (Д), Поддворные 
(К), Залоговые (Д), Межлоговые (Д), Межполянная (Д), Междорож- 
ная (К), Заберезничные (Д), Заболотные (Д), Подболотные (Д) — 2, 
Заборные (К), Загумные (К), Загуменные (Д, К), Загуменские (К), 
Залесные (К), Заречные (К), Заугоренная (Д), Подугорная (Д, К), 
Подберёзные (К, X), Подберёзные (Д )— 2, Поддегтярная (К), Под- 
задворные (Д), Подключные (Д): «ключ бежит»; Подмельничные (Д), 
Подсарайные (К, X), Подсосные (К) — 2: «отсосны начинались»; Подъ- 
ёлочные (X), Подъямная (К);
лес Приречной (К), Предокошечный (К), Подполосный (К),
б) предложно-падежные формы со значением направления: 
пож. В Черёмушку (Д) — к р. Черёмушке; На пруд (Д), На при- 
сечек (Д), Под выгора (Д), Под Сорокины (Д), Под Чистяк (Д);
поле В Песчанку (Д), В Телеговщину (Д), За веретью (М), За угол 
(Д), За шохру (Д), За попа Микишку (М), К Большой дороге (О), 
К кладбищу (Д), К реке (М), К селу (Д, М‘ О), К Харёнкам (Д), 
К 'Чащовке (Д), К Хоробровым (Д), К чиханам (Д), Под Пустое (Д), 
Под Кулиги (К), На увал (Д), На Ригу (Д) — в сторону н. п. Рига; 
На полдень (Д), На медвежину (Д): «старики медведя ухлопали ба­
тогами»; На Костёвщину (Д), На Диковщину (Д), На Малую Горку 
(Д), От реки (Д) — 3, От болота (Д), От лесу (К), От мельницы
(Д) — 3, От МТС (К), От Болтуш (Д), ОтЖабреёв (Д), От Ильичей (Д), 
От Берёзовки (Д) — со стороны р. Берёзовки; От Боровицы (М) — 
со стороны р. Боровицы; От Вонданки (Д) — со стороны р. Вонданки; 
От Алексанёнков (X), От ивашевцев (Д), От казаковцев (К), От куи- 
мовцев и офимёнков (Д), От Миши (Д), От^Спрудной поляны (Д), От 
большой сосны (К), По Кирёнковой дороге (Д), По Рыковой дороге 
(Д), По Сиверновской дороге (Д), На реку по дороге (Д), На Кокуй по 
дороге (Д), В Шадрино по дороге (Д), По дороге в село (Д), В Пиксур 
по дороге (Д )— 2;
пол. Под Ключевые (К), За Гаврилка (К), За березник (Д) — 2, 
Под Нижний ложок (К), В село по дороге (Д), В угол' по дороге (К), 
В речку концом (О), К наволокам концами (К); 
лес Под Долгие полосы (К);
бол. К Суворовым (Д), От Бобровых (Д), От Косолаповых (К), 
От Симонов (Д), От Тоболичей (Д);
г. В Чемёлку (Д) — в сторону р. Чемёлки; В Северную (Д) — в 
сторону р. Северной; К Каменке (Д) — в сторону р. Каменки; К Ли- 
пёнкам (Д), К Тарасёнкам (Д), К Усачам по дороге (Д).
Как микротопонимы, обозначающие место, так и названия, обо­
значающие направление, могут быть ориентированы на местности от­
носительно двух различных объектов:
пож. От выползян у межи (Д), От Губичей в кочкйх (Д), От Коро­
виных возле реку (Д), По Кривуше за Поломом (Д), У Башаров в 
кочках (Д), У Ворошковых на поляне (Д), К Амосовым в угол (Д), 
К Журавлям на лог (Д), К Лучинятам в вершине (Д), К Мокиным 
в реку (Д), К Нифагам в речку (Д), К Двойникам под отноги (Д);
поле У Прокопа.за гумном (Д), У Никулы в углу (Д), За логом 
на полянке (О); К Липиным по дороге вправо (Д), К Лйпиным по до­
роге влево (Д), К Ренжонкам по дороге вправо (Д), К Ренжонкам по 
дороге влево (Д);
пол. Против деревни через угор (Д), У Губичей возле дороги (Д), 
У Ефима под гумном (Д), У Миколки под гумном (Д), У Пашка под 
гумном* (Д), У Семёна на ржище (Д), У Стёпки у щепок (Д), К Аве- 
рёнкам по реке (Д), К Паюсовым в лог (Д);
лес К Елсыковым под угор (Д); бол. У Селичей в логу (Д). 
Встречаются также топонимы, сочетающие два принципа номи­
нации, например, указание на признак объекта и его местоположение: 
пол. Большие на Бузиху (Д), Узенькая через дорогу (К), Долгая в 
реку воткнулась (Д).
III. Географический объект получает наименование по смежной 
реалии или по предмету, находящемуся на участке
1) П о  с м е ж н ы м  п р и р о д н ы м  м и к р о о б ъ е к т а м ,  
п о  б л и з р а с п о л о ж е н н о м у  в о д н о м у  и с т о ч н и к у  
и л и  п о  с о с е д . н е м у  н а с е л е н н о м у  п у н к т у .  Эти 
смежные реалии могут быть обозначены как нарицательными, 
так и собственными именами. Зачастуюв в основе номинаций
лежит топонимическая метонимия — перенос по смежности (пож. 
Пруд и т. д).
пож. Устье (Д) — 3, Устье (J1), Старица (Д) — 2, Старица (М, О), 
Старицы (О), Ручеёк (К), Пруд (Д) — 4, Пруд (К) — 2, Пролив (Д, О), 
Присталище (Д, О), Перебор (К, О), Остров (О): ''здоровый лес был, 
принадлежал к покосу»; Остров (X): «покос в острову»; Курья (Д, О), 
Купалище (К), Заливы (Д), Залив (К), Водопойное (Д), Водопой 
(Д), Борть (К), Борок (К), Ключи (Д, К), Палочники (Д) — 2, Мо­
стовая (К), Мысовая (К), Мельничные (Д, М), Мельничные (К) — 2f 
Ключевые (К), Банное (К), Зимняк (Д): «бор. зимной, в север пожни»; 
Пруд Н. Срельны (Д), Барский куст (К), Гарин ез (О), Карасова 
старица (О); Мишин омут (Д), Пётрушков прудок (Д): «мельница 
запружёна была»; Рудянское плотбище (Д), Сыровский колодец (X), 
Холодный ключ (Д), Заячья горка (Д,) Шмаковские ворота (Д), 
Б.Заворы (К), Бельница (К) по р. Бельница, Берёзовка (Д) пор. Берё­
зовка, Каменка (Д) по р. Каменка, Песчанка (Д) — 2 по р. Песчанка, 
Палёвка (Д) по р. Палёвка, Талка (Д) по р. Талка, Шубрюг (Д) по 
р. Шубрюг, Брякотун (К) у ключа Брякбтун, Мягковушиха (Д) по 
р. Мягковушиха, Ульяновские (Д) по р. Ульяновка, Скрябинские 
(Д) по р. Скрябинка, Пиксурские (Д) по р. Пиксур, Покрутихинские 
(К) по р. Крутиха, Ночная речка (Д), Речечные (О), Падериха (Д) 
у н .'п . Падериха, Ямновские (К) у н. п. Ямные, Суворовские (Д) у 
н. п. Суворовы, Соболихинские (К) у н. п. Соболихи, Афонинские 
(Д) у н. п. Афониха, Ложениха (К) у н. п. Ложонки, Арбузиха (X) 
напротив н. п. Арбузята, Стебловщина (К) у н. п. Стебловы, Лоба- 
шовщина (Д) у н. п. Лобаши;
поле Волок (Д), Ключ (К), Лужок (Д, К), Ключики (К), Палоч­
ники (Д) — 2, Перёгороды (К), Ключевое (Д), Мельничное (Д, К), 
Согровое (О), Церковное, или У церкви (Д), Ванины ворота (К), Ко­
сые дороги (Д), Рощеный куст (Д), Холодный лог (Д), Пригородка 
(Д), Пригорода (Д, К), Пригородное (Д )— 2, Б. Пригорода (К), Га­
рина пригорода (О), Родина пригорода (О), Феклискина пригорода 
(О), Брякотуха (Д) по р. Брякотуха, Волчиха (К) по р. Волчиха, 
Куфтенка (М) по р. Куфтенка, Мостовица (X) по р. Мостовица, Пага- 
лёшиха (Д) по р. Пагалёшиха, Паршаковка (К) по р. Паршаковка, 
Чаплыга (Д) по р. Чаплыга, Таракановка (Д) у ключа Таракановка, 
Рубка[ (О) по р. Рубка, Кузюшное (О) по р. Кузюг, Речное (Д), Пру­
док (Д); Боброве кое (Д) со стороны н. п. Бобровы, Вагановское (К) 
у н. п. Ваганы, Ивашевское (Д), или От Ивашевки, Мельничатское 
(К) со стороны н. п. Мельничата, Минёнское (Д) у н. п. Мйнёнки, 
Мословское (Д) со стороны н. п. Мослы, Сельское (Д), Высельское 
(К): Выселки — часть н. п. Фуколята;
пол. Портомоище (К), Водопойные (К) — 2, Водопойские (X), Бан­
ные (К), Банничные (К), Дегтярная (К), Дорожные (К), Заливные 
(Д), Колодешные (К), Лабазные (Д): «лабаз на дереве, медведей уби­
вали»; Лабазницы (Д): «медведей ловили, устраивали лабаза на де­
ревьях, как полати, с них стреляли»; Мельничная (К), Проулочная 
(К), Прудные (К), Речная (Д), Речные (Д), Речушные (Д), Сарайные
(К), Сенная (Д), Копённая (Д), Дворовые (К) — 2, Ключевая (К) — 2, 
Ключевая (Д), Ключевые (К )—1.3, Ключевые (Д), Ключевихи (К), 
Ключевуха (К), Луговые (Д), Лужковые (Д), Мостовая (К), Мосто­
вые (Д), Шохровые (Д): «от шохры идут»; Часовенские (Д): «часовня 
была»; Часовенные (X), Поломские (К, X), Егоренские (К): у Егорен- 
скбго лога, Стамишница (Д): «под стамиками»; Логовица (О): «около 
лога»; Логовые (Д, К), Логовая (Д), Логовая (К), Логовуша (Д), Ло- 
говуша (К) — 2, Логовуши (X), Прудовуши (К), Черный пень (К), 
Чернозёмная дорога (Д), Черемисский колодец (Д), Спирихина мо­
гила (К), Рыжкова дорожка (О), Мысовая дорога (Д), Маленький 
лог (Д), Широкие лывы (Д), Долгие лывы (Д), Крутая межа (Д), Го­
релые палочники (Д), Воротная (Д), Огородная (К) — 2: «огород шёл 
(ограда — Э. Г.)»; Перёгорода (К) — 2, Колода (К), Рига (Д), Сарай 
(О), Елка (Д), Скаричовские (Д): «рубили мужики из Скаричей»; 
Пасынкозские (К) со стороны н. п. Пасынки, Оголинская (К) у н. п. 
Оголиха, Маренинские (Д) в сторону н. п. Мареничи, Вотяковки (О): 
«к речке концом, к Вотяковке»;
лес Пригорода (Д) — 4, Пригорода (К) 2,- Присталище (Д), Во-'
лото (К) — 3, Болото (Д) — 9, Ключ (Д, К), Кыштым (К) по р. Кыш- 
тым, Палёвка (Д) по р. Палёвка, Бутырки (К), Лывы (X), Заполоски 
(Д), Мостовой, или У мостища (Д), Тройница (О): «три дорожки:
верхняя, средняя и нижняя», Верхниковский (К) вокруг оз. Верхник, 
Сосновский (К) у болота Сосновое, Совий (К) на берегу р. Совья; 
Абрашонки (К) у н. п. Абрашонки, Арефёнки (К) у н. п. Арефа, По- 
ротики (К) у н. п. Пороршовы, Куршачиха (К) у н. п. Куршаковы, 
Аверёнский (Д) у н. п. Аверёнки, Ванеевский (К) в сторону н. п. Ва­
неевы, Лазарёнский (К) у н. п. Лазарёнки, Метловский (Д) со сто­
роны бывш. поч. Метлы, Осинский (К) у н. п. Оса, Сельский (К) у 
с. Молотниково;
бол. Хуторское (К), Соколовское (К) у н. п. Соколовщина, Паде- 
ренское (X) у н. п. Падерёнки, Мухлыничское (К) у н. п. Мухлыничи, 
Марьёвское (М) у н. п. Марёво, Пригорода (К), Остров (X), Часовня 
(О), Мутниха (К) у р. Мутниха; '
г. Лопатовщина (К) у н. п. Лопатовщина, Падериха (Д) у ликв. 
н. п. Падерёнки, Арефинская( К) у н. п. Арефа, Оголихинская (К) 
у н. п. Оголиха, Абакшенская (X) у н. п. Абакшонок, Суеваловская 
(Д) у н\ п. Суеваловы, Сугоровская (К) у н. п. Сугоровщина, Ступ- 
никовская (Д) у н. п. Ступники, Содомская (К) в н. п. Содом, Сель­
ская (К) в с. Молотниково, Мосуновская (К) в бывш. н. п. Мосунов- 
ская, Лаптёнковская (К) в н. п. Лаптёнки, бугор Окатьевский (Д) 
у н. п. Окатьево, холм Тюменский (К) в н. п. Тюмень, Мельничная 
(К, О).
2) В о с н о в е  м и к р о т о п о н и м и ч е с к о й  н о м и н а ­
ц и и — у к а з а н и е  н а  с м е ж н о с т ь  о б ъ е к т о в  в о  
в р е м е н и ,  н а  б ы в ш е е  у г о д ь е  и л и  с е л е н и е ,  м е ­
с т о  к о т о р о г о  з а н и м а е т  с е й ч а с  и м е н у е м ы й  
о б ъ е к т :
пож. Ячмень (Д), Ячменище (Д), Репище (О), Репище (Д) — 3, Ре­
пища (О) — 2, Клеверище (Д), Жнивьё (К), Капустник (Д): «он кру­
гом в заливах, помещик Бобров капусту садил»; Усадьба (Д), Усадь­
бы (Д), Городище (О), Сплывы (К): «спрудная вода с мельницы текла»; 
Спрудная (Д): «пруд был у Лёвенской мельницы»; Починовские (Д); 
«на месте Кулигина починка»; Сушняки (Д): «деревушка была Суш- 
няки, мало пожили»; Становая (О): «разбой становал»;
поле Соревнование (О): «поехал пахать в «Соревнование», бывший 
колхоз»; Нижние лужки (К), Петрущенское клеверище (Д);
пол. Овсище (Д), Репище (Д) — 2, Репища (Д, К), Дворище (Д), 
Хутор (Д): «сосед жил до тридцать седьмого года, наш, деревенский»;
лес Дворище (К), Заимка (Д) —4, Заимка (К), Клеверище (Д), 
Погорище (Д), Починок (К), Прудище (К), Ржище (Д), Поляны 
(Д) — 4: «поле было запущено под лес»; Полько (К), Сарай (К): «у это­
го места делали кирпичи для церкви»; Усадьба (Д), Ферма (К), Пус­
тоши (Д )— 2, Пустоши (К): «покос был, заросло»; Новочисти (X): 
«раньше пахали»; Нови (X), Новина (О), Новинище (Д), Подсека 
(К) — 4, Подсеки (Д) — 2, Чищенье (К); 
бол. Жнивьё (К), Старица (К).
3) Н е м н о г о ч и с л е н н а  г р у п п а  ’ м и к р о о б ъ е к ­
т о в ,  и м е н у е м ы х  й о  п р е д м е т у ,  н а х о д я щ е м у с я  
в,  п р е д е л а х  у ч а с т к а :
пож. Остожье (К), Тимино остожье (Д); поле Стукоталки (К); 
пол. Со стукоталкой (Д): «стукоталка — место, где стучат, чтобы 
отогнать волков от стада»; Барабанная (К): «зверёй много, на бугре 
стучали, отживали зверей»; Стожельницы (Р): «скирдовали тут»;
С остожьями (Д), Оверина куча (Д), Окулины валы (М): «порубила 
и жгла».
Что касается последних двух примеров, то это «названия, в кото­
рых определяется не участок, а предмет, принадлежащий тому или 
иному лицу и находящийся на участке: Гришино гумно, Гришина 
изба, Редины ворота»... 9.
IV. Географические названия даны по собственным или , нарица­
тельным именам лиц, каким-либо образом связанных с объектом 
номинации |
Это может быть указание на владельцев угодья, упоминание о не­
счастном случае, происшедшем с кем-либо в этом месте, и т. д.: 
пож. Писарёнок (Д): «отец был писарь волостной»; Маланьюшки 
(О), Петруньки (Д), Фомина (К), Солдата (Д), Шешинская (X): 
«у Шешиных купили»; Семёновские (Д): «расчищал Семён»; Попов­
ские (О): «поп под церковью владел»; Поликарова (X): «Поликар
был»; Петрушихин (О): «Петром звали мужика»; Немтырёвский на­
волок (Д): «Немко был, немой»; Бобриная (Д): «мужик от Бобровых
9 С. А. К о п о р с к и й .  Архаические говоры Осташковского района Кали­
нинской области. — Уч. зап. Калининского пед. ин-та, т. X, вып. 3. Калинин, 
1945, стр. 58. ,
чистил»; Тимино (X): «Тимофей владел»; Ониска (X): «Ониска
был мужик»; Лупина (Д): «Лупа был мужик»; Егорушков наволок 
(О): «он вершину косил»; Егоркова (Д): «ее расчищал Егорка»;
Варнавина (Д): «дед наш был Варнава»; Астахина (X): «Астаха 
был мужик»; Савинихина (Д): «Савин косил»; Петрушиха (Д): «жила 
Петрушиха»; Захариха (Д): «вдова от слобожан чистила»; Васи 
Матвеевича (X), Павлухи Фролёнка (Д), Фролковская (Д): «Фрол 
утонул или застыл»; Ямщиков наволок (К): «ямщик там проезжал 
давно, останавливался», Татарин наволок (Д): «два татарина уто­
нули, тут и похоронены»;
поле Канинское (О): «Конон жил на участке рядом, Каня»; Эстон­
ское (О): «владельцы — эстонская семья; Андреево (Д): «на конце Он- 
дрей жил»; Ларино (Д): «Раля тут жил»; Кирёнково (Д): «Микола 
Кирёнок, починок был»; Гришино (Д), Казачье (Д), Ягановщина (Д): 
«Яганов жил, потом уехал»; Ончовщина (Д): «Онча Колпаков жил, 
Онцифер»; Демиденщина (Д): «Демидёнок — имя, отсюда Демиден- 
щина»; Сашкина земля (Д): «торговец был, Сашка»; Онкушинское 
(Д): «Онкуша расчищал»; Пахомовы кулиги (К);
пол. Петра (Д), Якова (Д), Фоминские (Д): «Фома там сеял»; 
Двинские (Д): «Двинских мужик сеял»; Казачье (Д), Паршаковы 
(Д): «Паршак был, солдат»; Дедовы (Д), Иванова ^Д), Агаповы (О), 
Авдюшкины (К), Солдатовщина (Д), Липиха (Д): «старуха похоро­
нена; Липа1\ муж»; Оносиха (Д): «Оноеко пахал;» Фёдорова пашня 
(Д), Мишкина пашня (К);
лес Евгения (Д): «Евлинья задавилась»; Шилёнок (К): «Шилиха 
жила»; Ягановщина, или Яганово место (Д), Хайменщина (Д): «ка­
кие-то Хацмёнки жили. Мы купили у них землю за сто яиц и топник 
масла»; Максимовщина (Д): «на имя мужицкое — Максим»; Каза- 
ковка (X): «жил Казак, лес за четыре пары лаптей продал»; Шве- 
чиха (Д): «жил один какой-то швец, портной»; Филинский (Д): «Фи­
ля жил, умер в этом лесу»; Васин (К): «Вася там один жил»; Ефим­
ков (Д): «Ефимка задавился»; Исанькин (К): «в лесу задавился ста­
рик Исаня»;
бол. Позолотинское (Д): «Позолотин на участке жил хутором»; 
Кашинское (X): «Кашины косили»; Федорино (Д): «на конце деревни 
жила Федора»; Ванькино (Д); г. Егоровщина (Д): «жил один Егор»;1 
Микишица (К): по Вмени «Никита»; Шабалинская (К): «Шабалин — 
небольшой купчик был»; Русановка, или Русановская (О): «Русановы 
жили»; Пленкина (X): по фамилии «Пленкин»; Лукерьина (К), Ве­
рина (К), Антонова (Д): «старичок Антон заселял деревню».
V. Часть микротопонимов содержит информацию о различных 
социально-бытовых и хозяйственных отношениях людей.
1) Х а р а к т е р  и с п о л ь з о в а н и я  о б ъ е к т а  в х о з я й с т в е н ­
н ых  ц е л я х :  ,
пож. Поскотина (Д)— 17, Поскотина (К), Б. Поскотина (Д), М. 
Поскотина (Д), Пастьба (Д)—2, Б. Пастьба (Д)—2, М. Пастьба
(Д)—2, Выгон (Д)—5, Выгон (К), Смольная (Д), Летние (К), Отъезд- 
ные (К): «государственные, отъезжаем туда»; Одеговокая поскотина 
(К), Поскотина у Чернышей (К), Копи (Д), Копани (Д); 
поле Поскотина (К)—2, Поскотина (Д), Выгон (Д, К); 
лес Биржа (К, М): «валили лес, складывали»; Выгон (Д)—3, Выгон 
(К)—5, Нов. Выгон (К), Ст. Выгон (К)> Ошлань (К), Пастьба (Д)—5, 
Пастьба (К), Поскотина (Д)—58, Поскотина (К)— 10, Ст. Поскоти­
на (Д)—2, Нов. Поскотина (Д)—2, В. Поскотина (Д)—2, Н. Поско­
тина (Д )-2 , Б. Поскотина (Д)—3, М. Поскотина (Д)—4, Б. Поско­
тина (К), Копани (Д, К): «здесь много ям, скот хоронят»; Веничник 
(К), Дровяник, или Дровяной надел (Д), Телятник (Д)—2: пасут те­
лят; Острубно (X): «рубили струбы, строевой лес»:
бол. Поскотина (Д), Пржни (Д); г. Кбповьё (К): «копали глину, 
бьют печи»; Копани (К).
2) Х а р а к т е р  в л а д е н и я  у г о д ь е м :  •
пож. Община (Д)—2, Казённая (О)—3, Казёнщина (Д), Казен­
ник (X), Терёхина вотчима (Д);
поле Аренда (О): «у казны взяли»; Общйна (К); 
пол. Казна (Д): «вьу^упали у казны землю да сеяли»; Община 
(Д)—2: «одному дарили надел от своей земли»;
лес Казна (Д)—3, Казна (К), Казенщина (Д, К), Казенный (К)—2; 
Казенный (Д), Общий (Д), Община (Д)— 2, Мирщина (К)—3.
3) У к а з а н и е  на  т о т  ф а к т ,  ч т о  из - за  у г о д ь я  п р о и с ­
х о д и л и  т я ж б ы ,  с с о р ы ,  т о р г и  и т. д.:
пож. Тяжбинц(Д): «тягались на них, когда землю делили»; Су­
тяга (Д): «мужики тягались из-за покоса»; Сутяга (К), Спорные (Д), 
Меновая (О), Меновуха (О): «у чудальцев вымёняна»; Драчунья (Д), 
Тягун (Д, О): «долго судились»;
поле Сутяга (Д)—3, Сутяга (К), Сутяги (Д), Тягунья (Д): «две де­
ревни длинное время делили»; Драчун (Д): «мужики дрались из-за 
покоса»;
полосы Драчунья (Д), Сутяга (Д)—3: «отобрали по суду у сосе­
дей»; Тягунья (Д), Сутяги (Д)—3: «тянулись кокоулинцы с Кажихо- 
выми, и кажиховцы перетянули»; Спорщина (Д), Спорницы (О): «по­
лянки богатых мужиков разделили*, Спорные места (Д): «спорили 
там, когда землю делили»;
лес Спорная (К): «спорили крестьяне деревень Куклята и Пищи- 
чата»; Сутяга (Д)—3, Сутырь (К), Тягунья (Д), Тягунья (Д), Тя­
гунья (К)—2: «мужики двух деревень спорили о том, кому будет гцж- 
надлежать этот лес — тяжбу устроили»; Драчунья (Д)—2: «лес де- 
лилр мужики да подрались»; Драчиха (К), Шабурное (К): «Землю за 
тулуп продали, а'тулуп-то по-старому — шабур».
Предложенная в данной, работе классификация не претендует на 
абсолютность и универсальность: она лишь показывает тенденции, 
характерные для микротопонимической номинации на территории 
обследованного региона. Как и в любой одассификации, в ней всегда 
будут наблюдаться переходные явления. Квалифицировать целый ряд 
названий по типам номинации однозначно нельзя даже при наличии
сведений, записанных непосредственно у местных жителей. Напри­
мер: поле4 Коврига (К)—2, Коврижка (К), пол. Коврижка, лес Ков­
рига (К). Что это: характеристика по ландшафту (особенности рель­
ефа) или по конфигурации объекта? Или: пол. Ямная (К) и пол. Ям- 
ные (К). В первом случае, очевидно, номинация по объекту, находя­
щемуся на участке («ямы на полосе»), во втором — по характеру рель­
ефа или местоположению («в низине»).
Особую трудность принципиального характера представляет раз­
граничение названий по одному из собственных признаков объекта 
(такие наименования первичны) и названий по соседним объектам 
(в плане номинации они вторичны). В связи с этим от названий мето­
нимического характера (перенос по смежности) надо отличать ком­
плексные названия географических реалий, представляющие собой 
общее название какой-либо местности в целом по её признаку. Напри­
мер, урочище Валы (Д) — это комплексное наименование местности, 
где находятся покос, поле, лес. Каждый из этих объектов в отдель­
ности также именуется Валами. Названия же покоса и леса Зимовка 
(Д), расположенных по берегу р. Зимовка, следует считать топоними­
ческой метонимией.
В разные рубрики классификации могут быть занесены похожие 
или тождественные названия в соответствии с различиями в принци­
пах их номинации: пож. Лог (Д) — покос на пересечённой’местности 
(в основе номинации указание на ландшафтные особенности угодья, 
его рельеф); ср.: пол. Логовуша (Д) — участок поля по соседству 
с логом (название по смежному объекту).
Таким образом, для микрообъектов различных типов характер­
ны следующие основные типы номинации: 1) указание на признаки 
самого объекта; 2) определение местоположения объекта или ори­
ентация его относительно другой реалии; 3) ^перенос Назрани я со 
смежного объекта (во времени или в пространстве); 4) обозначение 
отношения к какому-либо лицу; 5) указание на различные соци­
ально-бытовые и хозяйственные моменты в жизни людей.
Известно, что «микротопонимы легко изменяются или легко заме­
няются»10. В результате появляются многочисленные лексико-семан­
тические варианты названия для одного и того же микрообъекта. 
В каждом таком случае мо^ут комбинироваться различные моменты но­
минации: указание на местоположение объекта и его принадлежность 
какому-либо владельцу, ориентация объекта на местности и обозна­
чение естественно-географических признаков его и т. д. Например: 
пож. От Ефимовцев — Елсыковские (Д), Кольки Егорёнка — Сам- 
кин наволок (Д); поле К Харёнкам — Большое (Д), От Мокеровых— 
Маленькое (Д); бол. Татарское мостище — Холуй (Д). Особенно 
часто варьируются названия, ориентирующие участок по дбум раз­
личным географическим объектам: Перед стрижами — Под стрел­
кой (Д), Под крутиком — Выше стрелки — Против Новожил (Д);
10 Ю. А. К а р п е н к о .  Указ. соч., стр. 17.
поле От Астраповых — К шохре (Д), От Куриндев — От речки (Д), 
За попа Микишку — За Лазарихой (М); г. В Северную — К Тара- 
сёнкам (Д) и т. д.
Основной источник моломской региональной микротопонимики — 
это апеллятивная лексика, в частности сфера географической терми­
нологии. В этом своём выводе мы расходимся с предположением' 
Ю. А. Карпенко о том, что «подавляющее большинство микротопони­
мов у славян образовано от собственных имен — географических и 
личных» 11.
Среди названий разных типов географических объектов можно 
отметить преобладание различных типов номинации. Так, почвенно­
гидрологическая характеристика наиболее часта в названиях поле­
вых угодий. Нетипичны названия полос по владельцам или населен­
ным пунктам. Несколько десятков полос имеют в качестве наимено­
вания порядковый номер (Первая и т. д.), тогда как для других реалий 
номинация такого рода не свойственна. Среди ориентированных на­
званий существует следующая закономерность: крупные земельные 
участки (поля) ориентируются по отношению к крупным местным 
объектам, например населенным пунктам, рекам ит. пм а более мелкие 
(полосы) — по отношению к микрообъектам, чаще всего Природным: 
поле От Башар (Д), но пол. От колодца (X). Различия в номинации 
отдельных видов микрореалий объясняются своеобразием той роли, 
которая предназначена им в хозяйственной деятельности человека.
Обращает на себя внимание частое употребление в разных насе­
ленных пунктах и даже в разных районах одних и тех же лексем в 
качестве названий полос. Только именами прилагательными большой 
(великий), долгий (длинный), широкий, задний, глинный в наших ма­
териалах обозначено около 150 объектов (более 10% от общего числа 
названий полос). Обусловлено это однотипностью естественно-геогра-* 
фических условий местности, а также одинаковостью приёмов веде­
ния хозяйства в обследованных районах Кировской области. Ука­
занная закономерность свидетельствует о намечающейся . близости 
частотных наименований такого типа к терминологической лексике.
Подводя итоги всему сказанному об особенностях номинации в мо­
ломской микротопонимике, отмечаем как характерные свойства: бли­
зость микротопонимов к апеллятивной лексике; их структурную зыб­
кость, неоформленность; бытование целого ряда микротопонимов в 
виде нескольких равноправных лексико-семантических вариантов; 
большой процент ориентированных названий; существование комп- 
плексных наименований для микрообъектов различных типов.
*
ПРИЛОЖЕНИЕ
Балчуг -/- влажная земля, глина, жидкая грязь, болото. (Словарь 
русских народных говоров. Вып. 2. М., 1966.)
Беляк — белая, пепел истая, холодная почва, иловатая или из­
вестковая (Мурз.)
Бечева — прибрежная галечная полоса (ТК)
Биржа — склад леса, приготовленного к сплаву, в лесу или на 
берегу (ТК)
Бугор — холм (Васн.)
Бутва — одинокий невысокий холм; песчаная неплодородная 
почва на бугре (ТК)
Ban {лап) — почва красного цвета (ТК)
Веретья — су^ая возвышенность (ТК)
Верхота — исток реки (ТК)
Верхотина — возвышенная местность; вершина реки (Даль) 
Вилахи — вилы, развилка (ТК) x v'
Волок — глухой протяжённый лес (ТК)
Выгон пастбище, куда выгоняют пастись#коров (Мурз).
Гарь — выжженное место, подсека (Кочин)
Грива — пологие и длинные увалы, отделенные один от другого 
ложбиной (Мурз.)
Гряда —  цепь, полоса, вдольное возвышение, гребень (Даль) 
Дворище — место расположения двора, усадьбы (Кочин)
Дерба —  залог, целина, запущенная пашня (ТК)
Дресва — крупный песок, гравий (Даль)
Елох — низкие кочковатые места между буграми (ТК) 4 
Желобник — лес в сырой низине; шиповник (ТК)
Завор — прясло в изгороди, разбирающееся для проезда (Кочин) 
Заимка — заполье, запольная пашня (Даль)
Заклюка — крюк (Даль); изгиб (ТК)
Закрайка — опушка поля, луга, леса, дороги (ТК)
Заполоски —  неудобные, запущенные под траву концы пахотных 
полос (Мельн.); участки поля, разделяемые на полосы при единолич­
ном земплепользовании (ТК)
Засора — засорённое после порубки место в лесу (ТК)
Зыбун — трясина в болоте (Мурз.)
Камешник — каменистая почва; галечник (ТК)
Копанье копище, коповище, коповьё — место добычи глины или 
песка (ТК)
Косяк — клин земли, косой отрезок (Даль)
Кочка — болотный бугорок; возвышенность на ровном месте; не­
большой речной островок (ТК)
Красику красица — неплодородная глинистая почва (ТК)
Кресты — перекрёсток дорог (ТК)
Крутик — крутояр, береговой обрыв (Мурз.)
Крутолобина — возвышенность; срезанная вершина горы (ТК) 
Кулига — чем-либо ограниченный участок: луг между оврагами, 
поле среди лугов, покос между дорогами, островок на реке вблизи 
берега и т. д. (ТК)
Кулик  — особой формы участок поля (ТК)
Курья — заводь, речной залив (Даль); заливная яма; озерцо (ТК)
Куст  — островок леса (ТК)
Леденец — галька; каменистая почва (ТК)
Ложбенъ — низменная впадина (ТК)
' Луда — светлая малоплодородная почва (ТК)
Лыва — лужа, болото, влажное место (Мурз.)
Ляга — непросыхающая лужа, лыва (Даль)
Лягушник — заросшее непроточное озеро, болото (ТК)
Межник — граница между угодьями (ТК)
Мокруша — мокрое место, низина (ТК)
Мочаг — топкое низменное место (ТК)
Наволок — заливной луг (ТК)
Небегун — вязкая глинистая почва (ТК)
Нижник — нижний конец, край, нижний, по течению, конец ост­
рова (Даль); участок на низком месте, у подножья возвышенности 
(ТК)
Новинище — вновь распаханное поле (ТК)
Новь — новая распашка (Васн.)
Окат — склон, покатое место (ТК) . "
Остожье — место, где складывается стог (Кочин)
Остров — небольшой отдельный лес (Васн.)
Отава — вторая трава, выросшая на скошенном лугу (ТК) 
Отнога — отрог, ветвь или боковая приставка (Даль)
Ошлань — лес, заготовляемый весной около берегов и спущенный 
на воду по накатам («бшлядь»: «Коми-русский словарь». М., 1961, 
стр. 512).
Паберега — заливная часть берега (ТК)
Палошник — болотное растение; лесок, годный на палки (Даль) 
Паточина — сырое болотистое место (Т К)
Перебор — перекат (ТК)
Переузина, переузок, переузье — узкое место, пережабина, пе­
рехват, узина (Даль)
Подсека — место, где вырублен лес для посева (Мельн.)
Полдень — юг (ТК) \
Полом — полом дороги, вят. поворот, колено, локоть, заворот,- 
раздорожица (Даль)
Поскотина — выгон скотский (Васн.)
Пригорода — загон для скота (ТК)
Прилука, прилук — внешняя, большая дуга берега при луке, 
изгибе реки (Даль)
Присада — нанос к одному берегу земли, илу, песку (Даль) 
Присталище — пристань (Даль)
Пухлец — рыхлая черноземная почва (ТК)
Рамень —  хвойный еловый лес (Мурз.)
Рассоха — раздвоение, развилок, слияние, устье (Мурз.)
Ревун — сырое болотистое место (ТК)
Рёлка — удлинённый невысокий вал, грива, гряда, обычно на 
болоте, пойме, на лугу (Мурз.)
Сголовок, сголовье — цзголовье (Даль)
Седун — жёсткая серого цвета трава (ТК)
Середовина — середина чего-либо (ТК)
Слуда — каменистый крутой берег; каменистая почва (ТК)
Согра — кочкарниковое болото (Мурз.)
Стамик — широкий участок пашни (ТК)
Старина — прежнее место селения, дороги, угодья и т. д. (ТК) 
Суборь — песчаная боровая почва (ТК)
Сузём — болотистая, заросшая кустарником местность (ТК) 
Сустав — отрезок земли, дороги (ТК)
Сухрец — сухой песок; мелкая, трава и мох на сухих возвышен­
ностях (ТК)
Увал — крутой склон, пониженьё почвы, скат (Даль)
Удёбки — окраина (ТК)
Удобелье — плодородная, удобренная цочва (ТК)
Узе — угол, уголок, куток, конец, кончик, край (Даль)
Халуй9 холуй сор, дрязг, нанос от разлива, коим заволакива­
ются луга (Даль)
Хобот — изгиб, излучина реки; кривой, ’ изогнутый мыс или 
коса (Мурз.)
Челпан — горб, холм, могила, округлый курган, горка (Даль) 
Чертёж —  отметка, грань, межевой знак (Кочин),
Чистяк — сорт берёзы с гладкими, нежными листьями, идущий 
на веники (ТК)
Чаруша — бугор, имеющий скат во все стороны (ТК)
Чишенина — место, где лес вырублен, выкорчеван и сожжен под 
посев (Даль)
Чищоба — то же, что чищенина (ТК) ч
Шохра — кочковатые заболоченные угнетенные ельники в сырых 
понижениях (Мурз.)
Сокращения, принятые в. статье:
<Д)12 — Даровской район
(К) — Котельничский район
(М) — Мурашинский район
<0) — Опаринский район
(X) —г Халтуринский район
Нов. — Новый, -ая, -ое, -ые
Ст. — Старый, -ая, -ое, -ые
Ср. — Средний, -яя, -ее, -ие
с. — село
пол. — полоса, полосы
поч. — починок
Кочин — Материалы для терминологического словаря древ-
ней России. М. 1937.
11 Встречающиеся в тексте цифровые индексы указывают количество одноимен­
ных объектов, зафиксированных на территории данного района.
